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RESUMEN 
 
 
El trabajo de investigación está orientado a la  PROPUESTA DE UN SISTEMA 
CONTABLE PARA MEJORAR LA GESTIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA 
DIVER’S SPORT COLOR SRL DE CHICLAYO-2008, para lo cual se ha podido 
analizar su problemática y su realidad económica en el marco teórico. 
En este sentido, el estudio realizado tiene el objetivo de analizar la estructura y el 
perfil de la pequeña y microempresa del sector textil, específicamente de la empresa 
DIVER’S SPORT COLOR SRL, evaluando su dinámica productiva y la manera de 
mejorar su gestión contable; con el fin de lograr una adecuada información en 
tiempo real y sobre todo fiable para la toma de decisiones, buscando así un gran 
nivel de competitividad en el ámbito empresarial textil o de confecciones.  
La metodología empleada en el presente trabajo de investigación es de tipo 
Descriptiva-Explicativa, así mismo se realizó entrevista; este trabajo de campo se 
realizó aplicando una guía de encuesta cerrada que permitió evaluar de manera 
cualitativa su percepción respecto a la dinámica reciente del sector. 
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ABSTRAC 
 
 
The work of investigation(research) is orientated to the OFFER OF A COUNTABLE 
SYSTEM TO IMPROVE THE ACCOUNTING MANAGEMENT OF THE COMPANY 
DIVER'S SPORT COLOR SRL OF CHICLAYO-2008, for which could have 
analyzed his problematics and his economic reality in the theoretical frame. 
In this respect, the realized study has the aim(lens) to analyze the structure and the 
profile of the small one and microcompany of the textile sector, specifically of the 
company DIVER'S SPORT COLOR SRL, evaluating his productive dynamics and 
the way of improving his accounting management, in order to achieve a suitable 
information in real time and especially trustworthy for the capture of decisions, 
looking this way for a great level in the managerial textile area or of confections.   
The methodology used in the present work of investigation is of type Descriptive-
explanatory, likewise interview was realized; this fieldwork was realized applying a 
guide of closed survey who allowed to evaluate in a qualitative way his perception 
with regard to the recent dynamics of the sector. 
 
